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Seaion 307". extraordinaria del Inatituto. celeb-ada el Viernea 5 de Noviembre de 1926
Presidida par don Carlos Hoerning se abriola sesion a las 6 ;I{ P. !>1 .. con asistencia de los sefio­
res Jose Aldea, Reinaldo Bonn, Camilo 00n05O, Hernan Edwards, Carlos Hurtado, Emiliano LOpez,
Walter Miiller , Isaias ).hU10Z. Marcos Orrego, jose M Pomar. Daniel Risopatron, Francisco Sandoval.
Ramon Salas E., Raul Tejeda, Otto Willarcth. del secrctario senor Santiago Ledermann y algunos
visitantes.
Leida y aprobada el acta de la sesion anterior. el senor Presidente explica brevemente el objeto
de las cbartas que quedaban iniciadas con la presente sesion. y que constituiran un rnedio de tener te­
rna para las sesiones Iuturas sin exijir el trabajo de preparar una conferencia. 10 que privaba basta
ahora a muchos socios de hacerse air en las sesiones del Institute. Espera el Sr. Hceming que estas
charlas iniciadas can tan Ielices auguries tengan un franco ex ito.
Acto continuo e! Presidente ofrece la palabra al Sr. walter Miiller , Que como portador de la idea
de las charles debra hablar sobrc la nueva Iabnca 5<111 Borja que construye actualmente la Compa­
lil(J. de Gas de Santiago.
Ernpieaa el Sf. Muller baciendo obscrvaciones analogas a [(IS emitidas per el Presidente sobre (1
objeto de estes chartas y cuya ide) era nropia. segun di]o. de la cual esperaba cptimos frutos.
Entrando de lleno al tema. dice el Sf. Muller. Que debldo al aumento de la demanda. Ia Fabrics
de Gas de San Miguel era insuficiente para atcnderla debidamcntc : de aqui nacio la idea de una amplia­
cion, la que podia vcrificarse de des maneras: arnpliando la Fabrica existentc en San Miguel 0 cons­
truyendo otra nueva en los terrenos de posesion de la comnania en San Borja y que miden mas 0 rr.e-
nos 280.000 m2.
El Sr. Juan Blanquier, distinguido ingeniero y antccesor del Sr. Miiller , fue siempre partidario de
obtener como subproducto de lu Iabncacion del gas cl coke metalurgico. para 10 cual babrla de constru­
irse una nueva Fabnca , Dada la diversldad de ooiniones. la Compaiiia optc por conocer primero las verda­
dcras cualidades de los carbones cbilenos. para 10 cunl mand6 e1 Sr. Muller a Europa con un cargamen­
to de iOO toneladas de diversos carbones chilenos y que fueron ensayados en las principalcs Iabricas
c..•ropeas que se dedican a esta industria. Los resultados cbtenidos Iucron esplcndidos. eso si que el
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coke metalurjicc obtenido no era de primera calidad.Ja Braden Cooper, per eiemplo. no podria US.1,
10 siendo que actualmente es una de las grandee consumidoras. Podia sin embargo obtenerse un pro­
ducto de 1&, calidad agregando a un 75 % de carbones chilenos un 25 % de carbon de 18 % de ma­
teria volatil. Otro procedimiento tendiente al mismo objeto consistira en emplear una mezcla de .un
semicoke chileno. brea y carbones 'chilenos perc Que tenia el inconveniente de exigir el funciona­
miento de una planta a baja temperatura.
Si bien es cierto que el coke obtenido con el procedimiento directo no resultaba de 1-, calidad,
en cambio la cualidad de producir gas de los carbones chilenos result6 estupenda. tanto Que en
Manchester bati6 todos los records. Produce hasta 580 m3. POf tonelada, .siendo que hoy dia se pre­
ducen solamente alrededcr de 4.00 m3.
Decidida por fin la construccion.de la nueva fabrica en San Borja. se procedic a elejir 13 maqui­
naria, obstandose por el sistema de retortas verticales que resultaban mas economicas que las clmaras
para obtener coke metalurgico.
Paso en seguida el Sr. Muller a describir las distintas dependencies de la nueva Iabrica, empe­
zando por el almacenamiento del carbon chancado hasta reducirlo a troeos de 5 ems, ma� 0 menos, y
eiguiendo 1a marcha por el elevador mecanico de cepuchas basta las tolvas que 10 distribuyen final­
mente a las retortae.
Continua el Sr. Milller con la descripcion de un gas6metro de un tipo especial que ee construye
actualmente en la Iabrica San Borja y que no es del tipo corriente de campana movil sino que COD­
siste de un gran cilindro poligonaJ y fijo y por cuyo interior ee mueve un disco plano que hace las ve­
ces de campana. Especialmente Ia parte constructive de este gasemetro, dice el Sr. MUller, merece UD
Interes especial.
Antes de terminar el Sr. �liiller ofrete una visita a la Fabrica para los miembros del Institute de
Ingenieros, ofrecimientc Que agradece debldamente el Presidente a nombre del Instituto. Terminada
la charla el Sr. MOller es aplaudidc y muy Ielicitado por los asistentes y especialmente por cl Presiden­
te a nombre de la corporacion.
Los senores Hurtado y Edwards Sutil hacen algunas preguntas at Sr. Muller. las que son contesta­
daa a satisfaccicn de los interesados.
Antes de levantarse la sesion, el senor Presidente haee oresente que la fecha de la visita se fija­
r3. posteriormente y a una hora cportuna para todos. como asi mlsmo recuerda que el pr6xirro Viernes
habra una ccnterencia del senor Donato Toriello. sobre t"l\'fAquinas Hollerith de Estedlstica» Que \!S8
la Empresa de los FerrocarriJes del Estado, con domostraciones pracucas.
Se levanto la sesion a las 7.50 P. M.
RAMON SALAS E.
Presidente accidental
SanUago Led�.nn
Secretario
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$ellion 308,,_ ordinaria del Instituto. cetebeada e] vteenee 12 de Noviernbre de 192G
Presidida accidentalmente per don Ramon Salas E. se abrlo la sesicn a las 6 ;){ P. M., Can aeie­
tencia de los senores Francisco J. Bascunao. Edmundo Bertin, Alfredo DHano. Francisco Escobar,
Miguel Eyouem. Filidcr Fernandez, Desiderio Garcia. Medardo Goytia. Raul Herrera, Carlos Hur­
tado, Jose Lenis P., Alfredo Le6n :-.;,. Ioel Munoa. Luis Mate de Luna. Urbano Mena, Vicente Mon­
ge. Marcos Orrego, Rene Prieto. JOSt·;\1. Pornar. !...Ieno Pfingsthorn. jorgePoblete 1\'1., Gabriel Quiroz,
Victor Rivera. Daniel Risopatron. Raul Simon, Fernando Vidal, Otto winaretn. Jorge Slight, del se­
cretario senor Ledermann y numerosos visitantes.
Se teve el acta de la sesion anterior y fue aprobada.
Antes de ceder la palabra a1 conferencista. el senor Presidente somete a la aprobacion de la asam­
blea la designacicn hecha ya per el Directono de los distinguidos ingenieros argentinas seiiores Nico­
Ias Besic Moreno. Eduardo Hucrgc y Eduardo Lataina. como miembros correspondientea del Institute
c n Buenos Aires.
Cita at respectc los arttculos pertinentes de los Estatutcs.
Esta designacicn fue aprobada pot unanimidad.
Enseguida el senor Presidente ofrece la palabra al senor Donato Toriello, quien debla hacer una
exposicion acompafiada de dernostraciones practicas del Iuucionarnicntc de las maquinas Hollerith,
empleadas :n la Seccicn Estadisuca de los Ferrccarriles del Estado.
Empezc el senor Toriello hacienda una breve resena del Iuncionamiento de la antigua secclon de
Est.adlstica. dando algunos datos sabre el per-sonal ocupado en cuantc a su numero y tambien al tiem­
po que ocupaba en rmliaar su labor. Paso enseguida a detallar el nuevo sistema en usa en que emplea
las maauinas Hollerith. mostrando cl funciooamicnto de dlcbas maquinas y la forma de pasar los do­
cumentos que sc desea contrclar a tanetas especiales en Que las anoraciones se bacen por media de per­
foraciones.
Entre ctros datos tecnicos. diic el senor Toriellc que se nabla reducido con este sistema a la mi­
lad el personal ocupado. dtando tambien cl Cast) de 13,<; estadisticas de! mes de Octubre que estuvie­
ron terminadas e tmprcsas el S de Noviembrc. 10 que mce ver la rupidez del procedimiento.
Antes de terminer su conferencia .e1 senor Turiello contesta varias preguntas de los asistentee.
EI senor Prcsidentc felicita a! senor Toriello 3. nombrc del Institute :; tambien los asistentes leo
maniiiestan entusiastas ;lp]'U!;;OS..
Al terminar el senor Presidente da cuema que cl proximo Martcs 16 habra una conferencia de 13
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Seccion Ftsico-Matematica que estara a cargo del profesor senor Domingo Almendras, que tratara
sobre Teorfa Electrotecnica e invita a los que deseen aelstir.
Se levant6 la sesion a las 7.50 P. M.
DANIEL RISOPATRON
Preaidcnto accidental S.Dti.� Led.rm.ann
Secretario
Se.ion 309.. cxtraordinaria del Imtituto, eelebrada al Viernea 19 de Noviembre de 19%6
Preaidida accidental mente por don Daniel Risopatr6n se abri6 la sesion a las 6.50 P. M.,
can aaistencia de los senores' Francisco Asenjo, Eliodoro Bravo, Hernan Edwards, Alberto Fernandez
Reyes, Federico Frick. Desiderio Garda, Medardo Goytia, Julio Jul. Alfredo Le6n N., Francisco le­
ighton, Joel Munoz. Isaias Munoz, Aurelio Puelma. Carlos Ramlrea, Francisco Sandoval. Teodoro
Schmidt. Archibaldo Unwin, Carlos Valenzuela C .. Fernando Vidal. Luis Valdivia, del secretario se­
nor Ledermann y algunos visitantes.
Leida el acta de la sesi6n anterior, fue aprobada.
El senor Preeidente ofreci6 la .palabra al senor Hernan Edwards, quien ofreci6 un� conferencia
sabre -senaliaacion Ierroviarte-.
Empez6 el conferencista per haeer una descripci6n de los diversos sistemas usados can el objeto
de ccnseguir la seguridad en Ia movilizaci6n de trenea y en las maniobras en las estaciones, haciendo
una diatincicn entre los dos casas. Paso en seguida a describir algunos 'de los aparatos usados oj a ex­
plicar 13 forma de obtener los enclavamientos.
Par ultimo dio algunos datos sabre las ventajas que reportaria a la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado la seftalizacicn, declarando que de un estudio preliminar se deducia que seria posible una
vea entregada al servicio la senallzacicn de la J zona efectuar economias-en personal ascendentes a
rna!' de S 500 000.
Al terminer el senor Edwards, el sefior Presidente en nombre del Instituto le agradedc el con­
CUrse aportado a las tareas de la institucicn con su interesante conferencia.
Se levant6 Ia sesion a las 8 P. M.
RUBEN DAVILA
Preaidante accident.1
E. Lezaeta a.
Secretario
Sesi6n 310 a. extraordinaria dellnlltituto, celebrada al Vierne. 26 de Noviembre de 1926
Presidida accidentalmente par don Ruben Davila se abrio la sesicn a las 6 � P. M. con asisten­
cia de los senores Jose Aldea, Francisco Asenio. Alfredo Armijo, Reinaldo Bonn, Agustin Elguin, Her­
nan Edwards, Medardo Ccytia. Carles Hurtado. Emilianc Lopez, Alfredo Leon N" Francisco
Leighton, Lorenzo de la Maza. Eduardo Martinez, Walter MaUer. Marcos Onego, Meno Pfingsthorn
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Gabriel Quir6z, Francisco Solar, Fernando Vial P., Arcuibaldo Lnwin, del secretario senor Emesto
. Lezaeta y de numerosos visitantes.
Lelda y. aprobada el acta de la seaton anterior el senor Presidente ofrecio la palabra a don Fran­
cisco Leighton quien die su conferencia sabre -transporte per ferrccarril y per vchiculos automovi­
les per carretera en los Estados Unidos de Norte Americas cuyc sumaric es el siguiente:
Lc-Desarrollo actual de ambos sistemas de transporte.
2.-Relaciones entre dichos sistemas.
a) Caracteristicas del transporte por Ierrocarril.
b) Caracteristicas del transporte por carretcra.
c) Esferas de ace-on de cada cual.
d) Competencia y cooperacicn
El sefior Leighton expuso cifras comparativaa sobre 1a longitud total y mejorada de caminoe ccn
el kilometraie total de ferrccarriles a vapor ell Estados Unidcs ; sobre los capitales invertidos y sabre
los gastos de explotacion tctales en ambos sistemas de transportee llegando a la conclusion de que
el desarrollo del transporte per carretera ha alcanzado en la actuaddad un grade de desarrollo rna
yOI' que el de los Ierrocarriles en los Estados Unidos.
En segutda expusc las caractertsticas del transporte por Ierrocarril en los Estados L'nidos res­
pecto a 1<1. distancia. calidad de la carga y manto de las expedlciones exponiendc que tal transporte se
caracterira per la remision de grandes masas de carga a gran distancla. Respecto a 1(1$ pasajeros hiao
notar el hecho que el nurnero total de pasajeros transportados por los Ierrocarriles ncrteamericanos
ha ida disrninuyendo coda ana y que la dis tancia media de transporte ha expenmentado un aument o
continuo. Luego se refiri6 a Jas caractertsttcas del transporte de carga par autocamiones y del transpor­
te ·de pasaieros por autorruudles y autcbuses. Para determinar las caracteristicas de este media de trans
portes expusc datos estadisticos deducidos de 103 estudios del trafico efectuados en diversas partes
de los Estados Lnidos por la oficina Federal de Caminos Publicos de washington. De tales datos de­
Jujo el Iimite practice tanto para los autobuses como para \05 camincs de la distancia de acarrec que
es de 160 Km.
Segun dichcs estudios la mayoria de los camiones en Estados Unidos cstan dedicados al transpor­
te de d'stribucion de productos. a sea el transports Hamada de -pueree a puerta�. La proportion
que sigue. es la de los camiones que efectuan transporte alimentador de los ferrocarriles. y por ulti­
mo. la menor proportion de tales vehiculos esra constltuida por los carmones que efectuan trans­
porte a distancias relativamente largas hacienda competencia a los ferrccarriles.
Expuso que la mayor conveniencia para los Ierrocarrtles €5: deiar la carga de distrlbudon a los
camiones r tratar per media de la cooperacion con elios de incrementar la carga destinada a largos
recorridos. EI transporte de la cargo de distribucion. pertencciente a la clase �ror sobornal·· no pro­
duce ganancias satisfactorias a 1m: Ferrocarriles, los cuates estan en desfavorab!es condiciones pa!:1
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competir con los camlones. pues estes poseen mayor flexibilidad. Respecto a la competencia de los
automoviles y autobuses en el transporte de pasajeros diio que era imposible de evitar dentro de Ia
distancia correspondiente, debfdo a Ia mayor oportunidad y flexibilidad de eUos en ccmparaclen
de los ferrocarrfles. Dijo que el transports de pasajeros a Iarga distancia sera mantenido siem­
pre por los Ierrocarriles dando a conccer las raacnes que abonan esta afirmacion.
Despues se refiri6 a la cooperation y coordinacion de ambos metodoa de transporte crtando
varies ejemplos para deducir que esta es la mejor soluciou tanto para el publico como para las
empresaa de transporte. Tambien expusc algunos ejemplos existentea sobre la complementacien
de algunos s-rvicios de Ierrccarril POT media de auto camiones y autobuses.
Como resumen final de la materia tratada enuncio Ias siguientes conclusiones:
Que pueden distinguirse-doe clases generales de transpcrte:
l.-Transporte troncal 0 principal a larga distancta.
2.-Transporte local 0 de distribucion a distancla reducida.
Para el primero Son mas adecuados y econcmicos los ferrccarriles. El segundo se verifica COn
mas economfa y rapidez por vehiculo autom6vil por carretera .
Que los Ierrocarrtles deben ceder el campo a los camiones en et tranaporte de distribuci6n en
mercaderta (puerta a puerta) Que par la distancia reducida y naturaleea de la carga transportada
no constituye un negocio para ellos.
Que los camiones no deben efectuar la competencia a los ferrocarriles en el transporte de carga
8 distanclas mayores que su radio de accien econcmico.
Que debe buscarse la cooperation entre los ferrocarrilea y camiones, los cuales Son una ayuda
eficaz para la recoleccion de 18 carga destinada a largos recorridos, aumentando, de este modo,
el trafico de los ferrocarrites y abaratando el flete total.
Que existen algunos servicios particulares dentro de los Ierrocarriles que se pueden explctar de
un modo mas conveniente y mas economico por camiones.
Que es practicamente imposible para los ferrocarrilee evitar la competencia de los autom6viles
y autobuses en el transporte de pasaleros a corta distancia. pero que pueden existir a la vee lfneas
de autobuses alimentadoras de los ferrccarriles que extienden el servicio de transporte a puntos no
eervidoa por ellos. y cuya cooperacion debe conseguirse por los ferrocarriles.
Que eftrensporte de pasajercs a larga distancia sigue siempre mantenido per 19s Ierrocarriles.
EI senor Presidente agradecio a1 senor Leighton. en nombre sdel Instituto. 5U brillante confe-
rencia.
-Setevantcte eesion a las 8P. M.
CARLOS HOERNING
Vice Presidente Hernan Edwards.
Secretario accidental
